




















Az  egészség  és  a  betegség  szociális  reprezentációjával  a  nemzetközi  szakirodalomban 
például Murray, Pullman és Rodgers (2003) és Flick (2000) foglalkozott. A hazai szakirodalom 
feltárásakor úgy találtuk, hogy az egészség fogalmának szociális reprezentációját csak Csabai 
Márta, László János és munkatársai vizsgálták a budapesti középiskolások körében. Feltevé‐
seink alapján fontos lenne a vizsgálat az általános iskolai korosztályban és a preventív jelleg, 
hiszen statisztikai adatok alapján 10−12 éves korban kezdődik el az az életszakasz, amely az 
élet legegészségesebb időszakának nevezhető (pl. halálozási arány alapján). Ugyanakkor eb‐
ben az életszakaszban a leghajlamosabbak a fiatalok a társadalmi szabályok elleni lázadásra, 
ami akár dohányzás, alkoholfogyasztás és droghasználat formájában is megjelenhet. 
Az egészség és a betegség fogalmakban végbement változásból következtethetünk arra 
a  szemléletmódbeli változásra, hogy az egészség még mindig a betegség hiányát  jelenti a 
gyerekek számára, vagy az egészségfejlesztés felé tolódott el a szemléletük. Feltárásunk sze‐
rint Magyarországon az általános iskolai korosztály körében eddig még nem történt meg az 
egészség és a betegség szociális reprezentációjának vizsgálata, tervezett kutatásunk előmé‐
rését egy törökszentmiklósi általános iskolában végeztük el (N=98). 
Az előmérés célja az egészség és a betegség szociális reprezentációjának vizsgálati mód‐
szerének kialakítása volt. Az előmérés során kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt 
használtunk. 
